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В данной работе будет дано понятие бессерверным вычислениям, будут рассмотрены их достоинства и
недостатки. Приведены примеры существующих облачных решений, позволяющих разрабатывать прило-
жения, используя бессерверные вычисления. Проанализирована разница стоимости равных по мощности
бессерверных и серверных вычислений на облачном сервисе Amazon Web Services.
Введение
Задача обработки информации - это, в
большнистве случаев, высоконагруженный про-
цесс, который требует высокие мощности и соот-
ветственно дорогостоящее оборудование. В неко-
торых случаях процесс обработки информации
выполняется по определенному расписанию либо
сторонний сервис является триггером его запус-
ка. Это значит что дорогостоящее оборудование
большую часть времени работает вхолостую.
Напротив, для такого рода приложений
можно использовать подход, когда не нужно по-
купать дорогостоящее оборудование, а использо-
вать бессерверные вычисления. При их исполь-
зовании, стоимость зависит от того, сколько раз
процесс обработки информации был запущен.
В данной работе будут рассмотрены бес-
серверные вычисления, которые позволят сокра-
тить издержки в несколько раз.
I. Понятие бессерверных вычислений,
их достоинства и недостатки
Бессерверные вычисления (англ. serverless
computing) — модель облачных вычислений, в
которой платформа динамично руководит выде-
лением машинных ресурсов. Иногда бессервер-
ные вычисления также называют «Функция как
услуга» (англ. Function as a Service, FaaS), пото-
му что единицей кода является функция, кото-
рая выполняется платформой. По сути, для вы-
полнения каждого запроса создается отдельный
контейнер, который уничтожается после выпол-
нения.
Конечно, бессерверные вычисления требу-
ют аппаратного обеспечения. Это название ис-
пользуется потому, что пользователям такой
платформы не надо иметь дело с настройкой сер-
веров для запуска кода: все серверные настройки
и планирование вычислительных ресурсов скры-
ты от пользователей и управляются платфор-
мой. Бессерверный код может быть частью при-
ложений, построенных на традиционной архи-
тектуре, например, на микросервисах.
Разрабатывая приложения, используя бес-
серверные вычисления, отсутствует необходи-
мость в обслуживании инфраструктуры, по-
скольку разработчики могут арендовать боль-
шую часть ресурсов, необходимых при разра-
ботке ПО. Более того, бессерверная архитектура
имеет возможность масштабирования в соответ-
ствии с рабочей нагрузкой приложения. Разра-
ботчикам больше не нужно приобретать допол-
нительную инфраструктуру для обслуживания
непредвиденного роста. Также, одним из досто-
инств является то, что нет необходимости писать
сценарии для развертывания приложения не сер-
вер. Для развертывания бессерверного приложе-
ния разработчикам просто нужно скомпилиро-
вать свой код, заархивировать его и загрузить
на бессерверную платформу.
Бессерверные вычисления имеют и свои
недостатки. Одним из них является ограничение
ресурсов. Это необходимо для того, чтобы плат-
форма могла справляться со скачками нагру-
зок и противостоять внешним атакам злоумыш-
ленников. Также существует риск небезопасной
работы, так как разработчкики запускают свои
функции на общей платформе. Таким образом,
при загрузке вредоносного кода возможны нега-
тивные последствия для работы других прило-
жений.
Главным достоинством бессерверных вы-
числений является то, что это модель «плати,
как ты используешь». Вам просто нужно запла-
тить за время выполнения вашей функции —
продолжительность выполнения вашего кода и
количество срабатываний. Сравнивая с традици-
онным подходом использования серверов, вам не




Приведем примеры провайдеров бессервер-
ных вычислений:
– Amazon Lambda Functions;
– IBM Cloud Functions;
– Microsoft Azure Functions;
– Google Cloud Functions.
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Более подробно рассмотрим Amazon
Lambda Functions. AWS Lambda - это управ-
ляемая событиями бессерверная вычислитель-
ная служба, которая позволяет запускать код
без подготовки или управления серверами и
может расширять другие службы AWS с по-
мощью настраиваемой логики. Лямбда может
автоматически запускаться в ответ на несколь-
ко событий, таких как HTTP-запросы через
Amazon API Gateway, изменения данных в хра-
нилище Amazon S3 или в базе данных Amazon
DynamoDB, добавление нового элемента в оче-
редь Amazon SQS. AWS Lambda запускает код в
высокодоступной вычислительной инфраструк-
туре и выполняет все функции администрирова-
ния базовой платформы, включая обслуживание
серверов и операционных систем, выделение ре-
сурсов и автоматическое масштабирование, мо-
ниторинг кода и ведение журнала.
Рис. 1 – Принцип работы AWS Lambda
Рассмотрим принципы работы AWS
Lambda. Каждая функция выполняется в од-
ной или нескольких выделенных средах выпол-
нения, которые используются в течение всего
срока действия функции, а затем уничтожают-
ся. Каждая среда выполнения содержит один па-
раллельный вызов, но может повторно использо-
ваться в нескольких последовательных вызовах
одной и той же функции. Среды выполнения
работают на аппаратных виртуальных маши-
нах (microVM). MicroVM предназначен только
для одной учетной записи AWS, но может быть
повторно использован средами выполнения дру-
гих функций учетной записи. MicroVM упакова-
ны на аппаратной платформе, принадлежащей
AWS и управляемой ей (Lambda Workers). Сре-
ды исполнения никогда не передаются между
функциями, а MicroVM никогда не распределя-
ются между учетными записями AWS (см. рис
1).
III. Сравнение стоимости серверных и
бессерверных вычислений
Ниже приведен пример оформления про-
стой таблицы. Рассмотрим стоимости AWS EC2
(сервис, предоставляющий пользователям облач-
ные сервера на операционных система Linux,
Windows) и AWS Lambda для следующий зада-
чи: необходимо анализировать покупки пользо-
вателей и определить популярную категорию то-
вара в зависимости от региона. Время выполне-
ния такой функции примем равным 10 секунд.
В таблице 1 вы можете увидеть сравнительную
характеристику стоимости равных по мощности
бессерверных и серверных вычислений за месяц
использования при различных условиях выпол-
нении задачи.















Как вы можете заметить, если функция об-
работки инфромации выполняется несколько раз
в час, то стоимость такой AWS Lambda функции
будет бесплатна или стоить значительно дешев-
ле, чем выделенный сервер. Выделенный сервер
имеет смысл использовать, если средняя нагруз-
ка на него достигает более чем тридцать процен-
тов.
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